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Transmission au Lapin d'un virus isolé 
du névraxe de Chiens atteints 
de « formes nerveuses de la maladie ». 
Confirmation des résultats acquis. 
Identité des diverses souches et homologation 
au virus de Carré. 
par 1.-A . .:.\faRTIN, P. GonET, L. JouBERT et L. ToucAs 
Depuis Ja note publiée par l'un de nous (L.-A. MARTIN) (1) oon · 
signant les résultats positifs de transmission au lapin d'un virus 
. isolé du névraxe. de chiens atteints de formes nerveuses de « la 
maladie », les faits relatés ont pu être largement confirmés, tant 
à !'Ecole Vétérinaire de Lyon qu'à l'Institut Pasteur de Casa­
blanca. 
1. - A Lyon, deux isolements sur lapin ont été en particulier
réussis et présentent un certain intérêt. Le premier à partir de
la moelle épinière d'un chien atteint d'une « forme nerveuse de 
la maladie », màis sans aucun signe clinique de Hard-Pad-Disease. 
JANVIER FÉVRIER MARS 
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: 1) MARTIN L.-A. - Bull. Acad. Vét. de France, 1950, XXIII, 291. 
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Graphique II 
Le second, au contraire, à partir d'un sujet présentant des 
manifestations nerveuses s'accompagnant de lésions, au niveau 
des coussinets plantaires et de la truffe, caractéristiques du syn­
drome dissocié depuis peu de la maladie de Carré, singulièrement 
par nos collègues britanniques et recherché, depuis, systémati­
quement pa.r nous (Hard-Pad-Disease). 
i ° Chien atteint de maladie de Carré, forme nerveuse sans signes 
cliniques de H.-P.-D. 
La transmission au lapin est aisée. Dès le deuxième passage, le 
virus s'adapte. Courbes dr- température et lésions habituelles. 
Nous présentons ci-dessous les courbes de température carac­
téristiques relevées au cours du premier et du dixième passage 
(graphique l). 
2° Chien présentant des manifestations cliniques de Hard-Pad·Disease 
Transmission et adaptation aussi aisées que les précédentes. 
Courbes de température ci-jointes absolument comparables (gra­
phique Il). 
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II. Nous ne reviendrons pas sur les 6 virus isolés à Casablanca 
·au cours des essais rapportés dans notre première note. Tous ces 
virus provenaient de chiens atteints de la forme nerveuse classique 
de la maladiPi de Carré. Depuis, nous nous sommes adressés à
des donneurs de virus montrant des lésions non équivoques de 
Hard-Pad-Disease qu'il n'est pas très fréquent, mais, cependant, 
pas non plus rare de rencontrer à Casablanca. 
Sur neuf essais, trois furent positifs. 
1° Virus HPD2• - Provient d'un Setter irlandais mort après six 
semaines de maladie. Encéphalomyélite très marquée. Epaississe­
ment des coussinets postérieurs. Un des deux premiers lapins 
réagit le füe jour. L'incubation s'établit par la suite entre 2 et 
4 jours. La plupart des lapins succombent au virus au moment 
de la chute thermique. La rate est toujours fortement hyper­
trophiée. 
2° Virus HPD8• - Le cadavre du chien mort le soir a été con­
servé en glacière une nuit. Sur deux lapins inoculés, un ne réagit 
pas, l'autre ne réagit que le 17° jour. Sacrifié au 19e jour, sa rate 
pèse 2 gr. 400 (lapin de 1 kg. 800). Dès le deuxième passage, I'-in­
cubation est ramenée à o jours. 
3° Virus HPD10• -· Berger allemand de 7 mois, malade depuis 
1 mois. Crises épileptiformes depuis 48 heures. Hard-Pa<l.-Disease 
très marquée. Dès le premier passage, le lapin réagit en 6 joms et 
le virus se maintient facilement ensuite. 
Les o virus dont il est question dans cette note ont été comparés 
dans la mesure du possible, grâce aux réactions d'immunité 
croisée, soit entre eux, soit avec des virus antérieurement isolés 
du chien (H IX, H XI, H XIV) ou du furet (FL, Lyon, FC I et FC II, 
Casablanca). 
Le tableau ci-après résume les résultats obtenus. 
Commentaires 
Ce tableau met bien en relief la parfaite parenté immunologique 
de toutes les souches de virus isolées sur lapins, qu'elles soient 
issues de chiens présentant ou non des signes de Hard-Pad­
Disease ou qu'elles proviennent du furet infecté par le vir\ls 
authentique de Carré (souche Green). 
On remarquera cependant quelques rares résultats· divergents, 
enregistrés lors d'épreuves entre virus classique et virus de Hard­
Pad. Mais œla ne saurait surprendre. Dans de telles réactions 
d'immunités croisées, plusieurs facteurs entrent en jeu : récepti­
vité individuelle des animaux d'expérience, pouvoir agressif 
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TROISIÉ llE RÉSULTAT QUATRIÈ&IE RÉSULTAT INOCULATION INOCULATION 
-
FL - HP 4 -
FL - HP4 -
FL - HP4 -
FC II -
FC II -
HP 4 + 
HPD 2 -
1 1 





PRE�IIÈRE RÉSULTAT DEUXIÈME HÉSliLTAT TROISIÈ �IE RÉSlJLTAT 
INOCULATION INOCULATION li"OCULATION 
� 
FL - HP4 ± 
FL + HPD2 -
FL + HPD 2 + 
FL + HPD 10 -
FL + FC I + 
FL + FC I + 
FL + FC I -
FL + FC I -
FL + FC I -
FL + F CI -
FL + H XIV -
FL + H XIV -
FL + CL -
FL + CL -
FC I + FL -
FC I + FL -
FC I + FL -
FC I + FL -
FC I + FL -
FC I + FL -
FC I + FL - F C II -
FC I + FL -
FC I + CL -
FC I + CL -
FC I + R I X -
FC I + H IX -
FC I + FC II -
1 FC II + FC I - HP 4 -F C II + FC I - HP4 - -
HPD 2 + H XIV + 1 
HPD 2 + HPD 8 - 1 
HPD 10 + H XIV - 1 HP4 + HPD 10 -
virus furet - FC II + FC I -
virus furet - FC II - FC I -
virus furet - FL -
virus furet - RIX - CL -
virus furet - HP4 -






(1) Chaque case de la première colonne verticale indique par un signe arbitrairement choisi la nature du HP= virus de chien présentant des signes de Hard-Pad-Disease, isolé et adapté au lapin 3. Lyon. 
premier virus reçu par le lapin éprouvé. Les cases suivantes indiquent de même la nature du virus de l'épreuve FC {I ou II) = virus de furet �souche fixée sur furet) adapté au lapin à Casablanca. 
ou des épreuves successives : FL= - - à Lyon. 
H = virus de chien atteint de Maladie de Carré, irnlé et adapté au lapin à Casablanca. virus furet= virus fixé sur furet non adapté au lapin. 
CL= - - - à Lyon. 
HPD= - présentant des signes de Hard-Pad-Disease , isolé et adapté au lapin à Casablanca� -
(2) Signe - : aucune réaction. Signe + : réaction 
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intrinsèque du virus mis en œuvre et variation de cette virulence 
suivant les passage,s (moment du sacrifice, du donneur, organe 
choisi, dilutions employées, mode d'infection, etc.); temps écoulé 
entre la première infection et l'épreuve, notion du seuil d'infec­
tion et du seuil d'immunité, etc. 
Seul, dans de telles recherches, le grand nombre oompte et il 
est évident que l'on ne peut que constater que la presque totalité 
des lapins qui survivent à une première infection ont l'immunité 
vis-à-vis d'une seconde infection. · 
En conclusion : Les virus isolés sur lapins à partir des organes 
de chiens présentant les manifestations nerveuses du syndrome de 
Carré avec ou sans symptômes de Hard-Pad-Disease, sont compa­
rables entre eux et avec les virus isolés de furets infectés. 
Sans nier qu'à côté de la maladie de Carré, il puisse exister 
une entité morbide du chien, la Hard-Pad-Disease, à virus spéc!· 
fique différent du virus classique, nous soulignons cependant que 
les virus isolés sur le lapin se compm tent de façon identique, 
qu'ils proviennent de l'un ou de l'autre & ces deux syndromes. 
(Institut Pasteur du Maroc et Laboratoire de Bactériologie de 
l'Ecole Vétérinaire de Lyon.) 
